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1933年 5月2日， ナチスは SA.SS を動員して自由労働組合系の事務所を急
襲・占拠し，これを解散に追い込むことに成功した。つづいて自由労働組合以外




きず I混乱と殴昧さ」がなお支配的であった4引。 DAFの指導者ライ Robert
Leyは DAF結成時を回想して次のように述べてし、る。「当時私は全くの素人
としてそこへ赴き， 何故に自分がこの任務 [DAF0)指導ー引用者〕を任され
46) H.-G. Schumaull， Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung， Hannover / Frankfurt 
a. M. 1958， S.68 f 
47) T. W， Mason， Sozialpolitik im Dritten Reich， Opladen 1977， S.100 

























48) Rede Leys auf der 5. Jahrtagung der DAF im September 1937， zit. nach; T. W. Mason， 
op. cit.， S.99 
49) H..G. Schumann， op. cit.， S.79 i T. W. Mason， op. cit.， S.100 
50) この選挙においてナチスは平均25%L か獲得できなかったという~ Vgl. M. Broszat， Der Staat 
Hitlers， Munchen 1969， S.181 
51) 日G.Schumann， Q.ρ cit.， S.78-9 
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て煽動を行ったといわれ， このことが NSBO の急進化をいっそう押し進め
た日〉。さらに 5月16日には党のイニ γ アラィヴによって，地区ν.'，/ェノレの賃
銀関係を整序し労働法の諸規定の実施を監視する任務をもっ「経済・労働の地









理官J(Treuhander der Arbeit)の設置を起点し， DAFの任務に関する四者
協定(ライ・ケプラー・シュミット・ゼノレテ 11月27日〕を経て， 1934年 1月
初日の「同民的労働秩序法J(Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit) 
の制定を二応ら終点とする一連の l上からの階級闘争」の過程である間。第2
の手段は iパ YJによる労働者居心不満町緩和，すなわち失業解消のための
52) T. W. Mason， op. cit.， S.108. 
53) Ibid.， S.107 
54) H.-G. Schumann，噌 cit.，S. 87 
55) M. Broszat， op. cit.， S.190 
56) 詳しくは， H.-G. Schumann， op. cit.， S.87 f; T. W. Mason， op， cit.， S.9.9 f;栗原優「ナ
チス経済社会体制の成立」神戸大『紀要~ 5号 (1975年)， 143-159ベージ，原田美 i(ナチス
労働組合〉の行方ー ヒトラー の政権掌握から DAFの組織改造に至るまで JーW西洋史学Jl115号
(1979年)， 23-39ページ;井上此子「ナチ党の労働者政策ー闘争期から第三帝国初期にかけて
ーJ"現代史研究， 30号(19SC年)， 1-22ペ ジを参同問




















57) Schulthess' Europaischer Geschiιhtskalender 1933， S.116， 
58) M. Schneider， Das ArheitsbeschajJungstrogγamm des ADGB， Bonn-Bad Godesberg 1975， 
bes. S. 45-102. さらに，以下の文献を毒照。 M.Schneide丸 KonjunkturpolitischeVorstel-
lung印 derGewerkschaften in den letzten Jahren cler Weimarer Republik. in: H. Mom-
msen u. a. (日g，) lndustrielles System und politische Ent制 cklung同 derWeimarer Re-
publik， Dusseldorf 1974; S. 226-237; de四， Arbeitsbeschaffung. Die Vorstellungen von 
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一 ν。
59) M. Schneider， Das Arbeitsbeschaffungstrogramm des ADGB， S.94 

























60) M. Wolffsohn， lndu;trie und Handwerk im Konfiikt mit staatlicher Wirtschaftspolitik? 
Berlin 1977. S. 130 
61)“ Schafft Arbeit! Eil Arbeitsbeschaffungsprogramm des Nordwestdeutschen Handwerker 
bundes "， in: Nordwe!ldeutsche Handzverkszeitung v. 15. 7. 1932， S.219 





を与え， 7月には利子補給金 500万RM，さらに第 2次パーベγ計画 (1932年
9月〉においてライヒ助成金 5，OC口万 RMの交付を約束した'"。シュライヒャ












Haud werks-und Gew町bekaリnmertagam 17/18. 10. 1932 (in : Deutsche Allgemeine Hand二
werkszeitung (=DAHZ) v. 21. Ht. 1932， S. 333); Bayerischer Handwerkskammertag am 
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34 (132) 第131巻第3号
その中心的担い手は営業中間層闘争同盟(Kampfbundfur den gewerblichen 
Mittels回nd) であった。これは，フォン・ νンテノレγTheodorAdrian von 
Rentelnを議長に，ツェレニィ Kar1Zeleny，ヒイラント PaulHilland，フンケ






議において営業中間層担当全権委員 (Reich~komm;ssar fur den gewerblichen 











て権力政治における主導権を奪還することに定めた。こう Lて， 1933年 3月か
71) Rundschreiben des Kampfbundes des gewerblichen Mittelstandes vom 24. 1. 1933， in: 
BA， NS22! 839， B1.485 f 
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H開 dwerkund Gewerbe， o.D. (vor 5. 3. 1933)， in: BA， R43II /277， B1.22 f 
73) Niederschrift der Ministerbesprechung am 21. 2. 193.3， in ~ R43II/277， BL 17 
74) lbid. ifィ ンベックはそれまでハノー ウァ一手工業会議所第法律顧問の職にあった。
75) Vgl. Akten i且 BA.R43II/277， Bl. 29 f 










(Reir.hsfachverhi:nde) を「画一化J Lたあ左， 日月耳目フォン・レ Yテノレy










76) Vgl. DHBl， 37. jg. (1933)， S.159， 180， 199 
77) T(叫 igkeitsberichtdes Delitschen Handwcrks-und GeτlJerbeka開制rtages(ー 占HKT)und 
des Reichsverbandes des deutschen H andwerks (ニRVDH)jitr die Zeit vom 1. J，問ua，
bis 30. April 1933， S.4; V. Ch田 i，StruktUT und F削 ktionder H andwerksorganisation-
in Deutschland seit 1933， Berlin 1966，旦 3]/ また，ヒ 4 ラントによる IJ\~定業の「固化」
については> H. Uhlig， Die Warenhauser im Dritten Reich， Koln/Opladen 1956， S.72f 
を参照岨
78) V， Chesi，op. cit.， S.BSf.また，小売業においても 5月4日「ドイツ商業全国身分間JCReichs-
stand d田 deutscheη H.mdels)が結訪Eさオ1，1:0 Vgl. M. Broszat.'ot. cit.， S.211 
79) Tatigkeitsbericht de. DHKT und RVDH fur die Zeit vom 1. Mai his 81. Oktober 1933， 
S.5 
36 (134) 第 131巻第3号
ークノレが職業身分制的経済担会秩序の建設を楳傍して全国工業団体の「画一化J
を画策，~ていた。ヴァーゲナーは1933年 4 月 15 日「ドイツ工業全国連盟および
非農業部門担当全権委員」に就任し，経済政策に一定の影響を与えうる地位を
獲得した。 そして， 5月初め手工業および小売業の組織的再編に成功したそ
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z，問問5，Gottingen 1979. S. 112) 
81) 営業中間周の利益政治の展開とその限界については 別稿において立ち入って考案する予定で
あるが，基本的文献として以下りものを参照されたい。B.KeUer， Das Handwerk im faschis-
tz'schen D.eutschland， Koln 1979; C，-D. Krohn I D. Stegmann， Kleingewerbe und National 
sozi.alismus in einer agrarisch-mittelstandischen Region. Das Beispiel Luneburg 1田0-1939.
in: Archiv fur 品目algeschichte17 (1977)， S. 41-98; M. Ohlsen， Die AU5tragung des 
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82) 個々の政策内容に勺いては，RGB1， 1 1933の該当箇所奉照。
83) AB-DVO VOm 28. 6. 1933， in: RGBI， I 1933， S.425 
84) Erlas dC3 RAM vom 15 7. 1933， in: RAB1， 1 1933， S.172 







ライ Y ハルト計四を雇用創出政策における「中間層プログラムJ(Mittelstands 
















こ主であった。 1933年 3月ジーメ γス CarlF. Siemensは， r先の事業年度の
最後の数カ月間に受注高だけでな〈照会高においてもわずかばかりの改善が現
85) Keil， Schwarzarbeit. in: DHBl v. 15. 2. 1933， S.65 f 
86) A. Schweitzer， op. cit.， S.69 Cauch ders.， Big Business in the Third Reich， Bloomington 
1964， pp. 160-1) 




閲かれたヒトヲーとム業界ω代表者との会談におけるクノレヅゾ GUl:Lav Kl'UPP 











「ドイツ工業全国身分団JCReichsstand der Deutschen Industrie) 9J)は 7月
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cit.， S.111; H. A. Winkler， op. cit.， S. 5 
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合」が合同して結成された。 Vgl.M. Wolffsohn， op. cit.， S.200 
92) Schreihen Herles am RF恥i[vom lfi. 7. 1933， in: BA， R2/1B825 























!l'l) M. WoJf[~ohn ， ot. cit.， S.204 
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S. 41 
96) Rede Sieme立lS，S. 688 
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たとえば，合同製鋼のペンスケ事/'Ernst Poensgenは193&年 3月29日付のテュ
ッセ γFritzThyssen宛の書簡のなかで， 1933年度のライヒ鉄道の事業予定





















97) Schreiben Poensgens an Thyssen vom 29. 3. 1933， in: BA， R431I 1536， 81. 73 f 
98) Rede Schachts auf der Generalversammlung der Reichsbank am 7. 4. 1933， in: Schul 
thess' Rurο)taischer Geschichtskalender 1933， S.94 
99) Besprechung am 29. 5. 1933， B1.367 
100) Ibid.， 81.359 

























の修正が必要である。 むLろ， 一連の減税政策は， 直接的雇用創出を中核と
101) Vermerkung uber die Chefbesprechung am 31. 5. 1933， BI.222 
102) M. Wolffsohn，叩 at.，S. 278 
103) Gesetz uber Steuererleichterung vom 15. 7. 1933， in: RGBI， 1 1933， S.491-2 











































課題設定における基本的な出発点であったが，近年ふたたび開始された「ナチ レジ A におけ
。独裁者ヒトラーの役割と位置」をめぐる論争の依需をも形成している。この論争の尭端とな 3
7こ福音派アカデミー主催のシンポジウム「歴史学における個人と構造J (1976年開催〕における
そA ゼン IIansM01l1lnsenとヒルフプラント KlausHild巴LrandとD同てむわれた撒しい討論
を事H司さhたい(K.Hildebrand， Nationalsozialismus oder Hitleri四lUS?in: Piιrsonlichlait 
und Struktur in 申r Gesechichte， hrsg. v. M. sosch， lJu悶eldorf1977， S. 55-61; H 
Mommsen， NatIonalsozialismus oder Hitlerismus? in 品id.S. 62-71) この問題はj その後，
1979年5月にロンドンドイツ史研究所主催のヅンボジウム「ドイツ第三帝国の支配措告と社会」
において， ヒトラ の佼割の「意図主義」的把撞(“ Intentionalismus")に立つヒルデフラン
トbの立場と. r輯拍包主義」的把握("Funkti.onalismusつを主張するそムゼン， メーソン
Tim Mason らの立場との重要な対立点として， 司り士面的に展開された (ν ノポシウムの
報告鎮である D~ “Fuh町内taat".- M戸I回 sund Rω~lität， hrsg. v. G. Hi四 chfeldu. L 
Kettcnacker， Stuttgart 1981， bes. S. 23-97士参照〉。 また，前:'1.9回トイツ歴史家大会(19曲
年3月ヴニLルツプルクにて開催〉のハネノレディスカッンョン「ブチズム研究における残された諸
問題J (司会， ウインクラー HeinrichA. Winkler)においても， フラッ山一 KarlDietrich 
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前年比36.7%減の成果を挙げてこの困難な時期を乗り切り，その後ラインハノレ
島
ト計画実施1年後の1934年6月には1933竿6月と比較しτ約 218万の失業者減
少 (44.8%減〉の実績を残すことができた。こうした雇用創出政策の成果は，
ナチ政府がその統治能力と統治責任を具体的な形態で大衆に示すのに十分であ
ったといえよう。いまやナチ党指導部は， 1934年春を画期として経済政策を転
換し，その後 rlノーム事件」を経て確立された伝統的権力エリート(大工業・
国防軍〕との二元的支配体制を基礎として iメアォ手形」を横行と Fる再軍
備政策士本格的に開始するのであるo
(1982. G. 26稿〉
